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  ﻗﺠﺮﺑﯿﮕﯽ ,ﻣﺪﯾﺮﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ,ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽدﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن   ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  (HPM-DMدﮐﺘﺮ اﯾﺮج   اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ , دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ )ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  وﺳﺎزي و ﻣﻌﺎون ﺣﻮزه ﻏﺬا ودارودﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ   ﻧﻮرﺧﯿﺰﻣﺤﺠﻮب  , دﮐﺘﺮ ي دارﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﯾﻢ   ﻧﺼﯿﺮي , ﮐﺎرﺷﻨﺎس  -,ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻇﺮوف وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ  ﺑﻐﺪادي ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ادﻏﺬاﯾﯽﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮﺷﺘﻪ   ﮐﺮﯾﻤﯽ, ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻇﺮوف وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮ- ﻇﺮوف وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﺘﺮ در ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ، ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ و ﻃﺮح ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ، ﺻﺮف اﻧﺮژي ﮐﻤ
ي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﺒﺪ دارد و ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ, ﻣﺼﺮف روز اﻓﺰون داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داراي ﺣﻠﻘﻪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ   اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﺮ رو
ﺮاه ﻣﻨﻮﻣﺮ اﺳﺘﯿﺮن ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و آﻣﯿﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ و ...  ﮐﻪ از اﻓﺰودن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه و رﻧﮕﺪﻫﯽ و..  اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻬﻤ
ﺪت از اﯾﻦ ﻇﺮوف ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ,ﺗﻨﻔﺴﯽ, ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن زﯾﺎن آور ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده دراز ﻣ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻋﺼﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. وﺣﺘﯽ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﯽ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ در زﻧﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺼﺮف
  ﺖ.ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻃﺮح را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﻮده اﺳ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل -3            ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه-2    ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺠﺎم ﻃﺮح و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم -1 
  ر اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي ﻃﺮح ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ-5    ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﮑﺎر ,ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن-4
  
  در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : 98/01/9ﺟﻠﺴﻪ راﻫﺒﺮي ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء در ﺗﺎرﯾﺦ 
 اراﺋﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ   ·
 ح  ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻃﺮ ·
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ  ·
 ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ·
 ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﯾﻪ و  ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ  ·
 اراﺋﻪ ﮔﺰارش  ·
  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ -9    ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ واﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ - 8   ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ - 7   ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ-6
ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺸﺎور آﻣﺎري ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه,ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش آﻣﺎري ﺑﺎ 
ﭘﯿﻮﺳﺖ  ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﯽ درﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ , واﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ در ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.) ﻣﺴﺘﻨﺪات
  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ(
    ﻫﻤﮑﺎر:ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  -01
  ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻧﯿﺰ در ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. )ﺗﻮﻟﯿﺪ , ﻋﺮﺿﻪ وﻣﺼﺮف( ﮐﻨﺘﺮل وﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  
  ﺮﺿﻪ وﻣﺼﺮف ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
